














































































　　　 ・第 8章，田遠（神奈川大学博士課程） 
　　　　3．新中国編 















































なお，3月 26日 10時～5時，1号館 301室で 3
年間の成果を報告・討論するシンポジウム ｢ 戦後
日本の原風景 ｣を開く予定。
（注記：本報告は共同研究グループ「プランゲ文
庫研究会」の活動報告を兼ねる）
